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rvMente de 
Nuestro estimado colega, el diario 
<Ei Telegrama del Rif* que con tan 
plausible acierto y el elogio unánime de 
toda la Prensa y la opinión en genera!, 
viene haciendo las crónicas de la guerra 
que se desarrolla en la zona de nuestro 
protectorado, en la región de Melilla, 
en una de sus crónicas, se ocupa de la 
odisea y actos de verdadero ,valor, 
ejecutados por el jov*n sargento de 
aquella comandancia de Ingenieros, 
don José Sánchez González. 
Posteriormente por «La Unión Ilus-
írada> de nuestra capital de provincia 
que publica la fotografía de este héroe 
ignorado, tuvimos la gran satisfacción 
de sader que aquél era hijo de esta 
hidalga ciudad y con el fin de poder 
informar a nuestros constantes favore-
cedores y de excitar el celo de nuestras 
autoridades, para que se le tributaran 
al héroe ignorado, los agasajos a que 
se ha hecho merecedor al igual que 
hacen otros pueblos y por tratarse 
además del primer paisano nuestro que 
se ha distinguido en esta campaña, nos 
dirigimos a nuestro activo corresponsal 
en aquella plaza, el que después de 
desempeñar lo que le comisionamos, 
nos informa: Que el sargento de la 
5.a compañía de ingenieros, de la co-
mandancia de Melilla, don José Sánchez 
González, es natural de esta ciudad y 
y nació en la calle del Plato, núm. 14, 
el día 6 de Noviembre de 1902, siendo 
sus padres don Antonio y doña Rosario, 
el primero difunto y hermano de nues-
tros amigos los señores Sánchez, hor-
telanos del partido del Arroyo, de este 
término y por parte materna, nieto 
de aquel inteligente Montor, don José 
González del Pino, que hasta su muerte 
estuvo al frente de la fábrica de harinas 
y tahona que tenía nuestro inolvidable 
paisano don Fernando Moreno, con 
quien estaba emparentado y cuyo señor 
llevado de sus bondadosos sentimientos 
pasó una pensión a la viuda de Gon-
zález hasta que sus hijos fueron ma-
yores. 
Los padres de! sargento Sánchez, en 
los últ imos años que estuvieron en 
Antequera, cultivaban una huerta que 
hay al lado de la fábrica de Oveiar, 
hasta el año 1912 que llamados por su 
hermana doña Carmen, esposa de nues-
qu t r ido amigo don Juan La ra, se trasla-
daron a Melilla, donde éste era sargento 
de la Guardia civil . 
Como en el matrimonio de los seño-
res Lara, no tuvieron hijos, ayudaron a 
criar y educar a sus amados sobrinos, a 
los que quieren con tanta idolatría que I 
si fuesen sus hijos, obteniendo de la > 
aplicación de ellos, que el mayor llama- I 
do Antonio desde hace seis años, 
desempeña el cargo de intérprete en la 
posición de Sammar, y el José, además 
de su empleo de sargento que tiene en 
la actuajidad, tenga aprobados dos años 
del Bachillerato, con las brillantes notas 
de sobresaliente en todas sus asignatu-
ras y esté en posesión completa del 
dificilísimo y complejo idioma árabe, 
según diploma del Excmo. Sr. Ministro 
de la Guerra, que expedido a su favor, 
obra en su poder, no desempeñando el 
cargo de intérprete para el que se \ 
encuentra apto, por no tener los 20 años \ 
de edad, que exigen las disposiciones 
vigentes. 
Al estallar la rebelión en aquella zona, 
el Antonio, fué hecho prisionero en 
Sammar, hasta que al quinto día de su 
cautiveVio, los mismos aprehensores 
(harqueños) que le tenían prisionero 
le nombraron para que fuera a Melilla 
a gestionar el canje del capitán médico 
don Mariano Peris Torres, teniente de 
infantería don Ricardo Sanz Andreu, 
oficial segundo de la policía don Luis 
Sánchez Manzaneque y unos veinte 
individuos de tropa que de aquella 
posición tenían también cautivos. 
En cuanto a nuestro biografiado el 
sargento don José Sánchez, tenemos el 
gusto de reproducir íntegro el artículo 
que publicó nuestro sincero y querido 
colega «El Telegrama del Rif», a que 
nos referimos al empezar este artículo, 
que dice lo siguiente: 
«En la quinta compañía de la Coman-
dancia de Ingenieros, sirve como sar-
gento D. fosé Sánchez González, joven 
de 19 años, cuya familia reside en Me-
¡illa. Como su hermano, sabe a la per-
fección e! árabe y entiende bien el 
chela; a ello debe haber salvado !a vida 
en medio de ios horrores de la tragedia 
que ¡amentamos. 
En Anuyl se batió con valor, reple-
gándose con las demás fuerzas el fatí-
dico 22 de Julio; desde aquella fecha, 
nada se volvió a saber de su paradero. 
El hermano, intérprete de Sammar, rea-
lizó numerosas gestiones con resultado 
negativo. Alguien dijo que había sido 
herido gravemente, quedando abando-
nado; la familia le dió por muerto y le 
lloraba apenadísima, elevando preces al 
Altísimo por su alma. No cabía duda 
que era una de las muchas víctimas de 
la retirada que tan graves consecuen-
cias tuvo. 
Júzguese. la sorpresa de los deudos 
de Sánchez González al recibir ja not i -
cia de que vivía y había sido trasladado 
al hospital Docker, desde la posición 
del Zoko el Had, de Benisicar. La ma-
dre, el hermano y los parientes, llora-
ron, más de alegría, y presurosos co-
rrieron al benéfico establecimiento para 
confirmar la feliz nueva. Los imnuíos 
les parecieron siglos, hasta que al fin 
le pudieron abrazar en una cama de la 
sala destinada a sargentos y suboficia-
les. Allí hemos ido también, para inte-
rrogarle, escuchando de sus labios 
cosas muy interesantes. 
El sargento Sánchez, pertenece, como 
decimos, a la compañía del bravo capi-
tán de Ingenieros Sr. Maroto, y con ella 
salió de Anual. 
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En ei camino a Izumart, desplegó va-
rias veces la fuerza, para repeler las 
continuas agresiones de que eran ob-
jeto, presenciando cuadros emocionan-
tes, escenas inenarrables de la terrible 
jornada. 
Habla con gran elogio de su capitán, 
que cont inuó al frente de la tropa, no 
obstarte hallarse herido. 
El lo fué también entre Izumar y Ben 
Uieb, no lejos del morabito de Sidi Mo-
hamed. Cayó en un barranco y no pudo 
continuar la marcha. Una bala le habla 
atravesado Jas dos piernas. Al l i pasó 
varias horas, esperando ser rematado 
por los bárbaros ri íeños. 
Arrastrándose Sánchez, pudo ocul-
tarse, pero al oscurecer, cuando sus 
energías estaban agotadas, le descu-
brió un indígena de Beni Uiichec y !e 
condujo a su casa, situada en un po-
blado inmediato. La misma suerte co-
rrió el cabo Santafé, del regimiento 
San Fernando. 
Tuvo fiebre, fiebre intensísima, por 
los sufrimientos morales y materiales. 
Deliró, evocando ¡as sangrientas esce-
nas de que fué testigo, que nunca o l v i -
dará. La pluma se resiste a transcri-
birlas...-
Sánchez González y su compañero 
Santafé, pasaron días crueles en la casa 
de su aprehensor, recibiendo malos 
tratos y escasa comida. A! psincipio, 
fueron amenazados de muerte; después , 
sus conocimientos dei idioma de! país, 
de las cos tumbíe* y religión islámica, 
dulcificaron poco a poco los rigores de 
su mesonero. Sólo tenían una obsesión: 
escapar. 
Para ello discurrieron mil procedi-
mientos, hasta decidirse a huir en mo-
mento oportuno, disfrazados de moros. 
Confiaba en su serenidad y sangre fría. 
La mañana dei 6 de Agosto, se ha -
bían pioporcionado chilabas y conse-
guido que una mora favoreciera sus 
pianés. Esta mujer les rasuró la cabeza 
a la usanza rifeña, dejándoles la clásica 
coleta, y como ei sol y la falta de aseo 
habían ennegrecido sus rostros, podían 
pasar muy bien por autént icos rífenos. 
Caminaron dos horas hasta Ben Tieb, 
y desde allí siguieron a Dar Drius, 
encontrando grupos de moros que 
saludaban a Sánchez González con las 
palabras de ritual. En una y otra posi-
ción había bastantes indígenas, y en 
el camino, cadáveres en . descomposi-
ción, todos desnudos. Nuevos encuen-
tros tuvieron hasta Batel, pero sin inci-
dencias. Aun cuando caminaban por 
atajos y veredas, también en ese trayec-
to encontraron nuevas victimas de la 
sublevación de las kábilas. 
En Batel, un moro reconoció a su 
compañero como soldado, por no haber 
tenido la precaución de despojarse de 
la guerrera, que quedó ai descubierto 
al abrírsele !a chilaba; además , la cojera 
del sargento por las heridas que sufría, 
mal cicatrizadas, le infundieron también 
sospechas, y ambos fueron segunda vez 
prisioneros de la harka. 
EL GORDO 
DE NAVIDAD 
ES EL NÚMERO 
19.851 
y lo tiene la Casa de Tejidos de 
L E O N 
A toda persona que compre 
en esta Casa desde 25 ptas. 
en adelante, se le regalará una 
participación. 
Piezas de Grano de Oro, con 
24 varas 25 pías. 
Piezas de tela sin hueso, con 
12 varas 12 » 
Camisetas cábalíero, desde 1.25 > 
CAMISETAS de niño desde 0.75 > 
CRUDILLO DE HILO a . 1.25 > 
Chales de felpa, con seda a 30 > 
Gamuzas y paños de lana, cla-
se superior, paia abrigos 
de señora y colores de 
gran novedad, con Tenar-
tas de ancho a 9 » 
Lanas de vestido para señora 
colores fantasía a 5 > 
Chales de punto de señora, 
c'ase superior desde 15 > 
Refajos de punto para señora a 7 > 
Toquillas de lana superiores a 3 > 
MEDIAS DE SEÑORA desde 0 60 > 
Pañue los jareíóo para Sra. a 0.35 > 
Pañetes y fiárselas de vestidos 
novedad desde 1 » 
CAMIS AS DE SEÑORA desde 4 > 
MEDIAS DE SEDA a. 3 > 
Cortes de traje de caballero, 
ciase superior a 30 > 
Calcetines de Caballero desde 0.40 > 
CUELLOS DE HILO a 0.50 > 
Vión azul para trajes de mecá-
nico desde 1.50 > 
Panas de pantalón a 2.50 > 
Corte de traje de Caballero, 
clase superior a 18 » 
PAÑUELOS DE YERBAS a 0 . 3 0 » 
Pañue los hilo jaretón de Ca-
ballero, clase superior a 0.50 * 
CAMISAS DE CABALLERO a 7 » 
Capotes de agua para campo a 11 » 
PARAGUAS a 7 > 
Fajas negras de abrigo de Ca- . 
ballero desde 1.75 » 
Bufandas de abrigo, clase po-
pular a 1.25 » 
Bufandas de lana, clase supe-
rior a 3 » 
Pellizas de castor, clase extra a 25 > 
Driles hilo superiores a 1.50 » 
Cortes de colchón para cama 
de matrimonio a 10 » 
Baúles mundos anacarados, 
clase superior a 18 » 
Gerga de mantas para el ara-
do a 2.50 » 
Camas de hierro y acero para 
matrimonio a 60 » 
Muselina con vara y cuarta de 
ancho a 75 » 
Su aprehensor dió muestras de ex-
traordinaria crueldad. Creyeron llegada, 
su última hora, y hasta la deseaban. 
El hambre, los sufrimientos y fatigas 
del cautiverio, habían agotado comple-
tamente sus energías . Cerca del campa-
mento pasaron la noche, y el sueño y 
el descanso les dió nuevas fuerzas. Al 
amanecer pudieron escapar. 
Siguieron primeramente por la carre-
tera, pero en vista de la afluencia de 
rebeldes, se dirigieron hacia el Norte, 
buscando parajes más solitarios, hasta 
el rio Zeluán. Iban extenuados, sin ha-
ber comido en todo el día. Cerca de la 
Alcazaba, entabló conversación con tres 
Beni-bu-Ifrur, que los detuvieron, y 
habiendo dicho a su compañero Santafé 
«No temas>, e«ta palabra perdió a uno 
y a otro. Por tercera vez quedaban pr i -
sioneros. 
Pronto acudían más indígenas, que 
gritaban: «¡A la metíala, a la metíala!», 
indicando debían conducirlos a la que 
asediaba Monte Arruit, 
Sus conocimientos del árabe le per-
mitieron librar a tres infantes de las 
iras de los kabileños. Halló a varios 
soldados y les hizo quitar las guerreras 
dándoles chilabas de los moros muertos 
por ios disparos de ios bravos defenso-
res de Monte Arruit. 
En la tarde de! 9, presenció el fin d é 
la homérica resistencia de la heróica 
colnnina Navarro. 
En dirección a Zeluán vió un grupo 
de soldados con un teniente médico y 
varios artilleros. Habió a! oficial, reco-
mendándole se quitara la guerrera. 
No puede dar más detalles de! emo-
cionante suceso, porque huyó con sus 
compañeros hacia ei rio. 
En confusión enorme entraron los 
moros en Arruií, y a poco sonaban mu-
chos disparos, señal evidente de que se 
disputaban a tiros e! preciado botín. 
Su compañero Santafé debió morir 
en ei rio y también oíros prisioneros 
de ios que se hallaban en torno del 
cañón. El pudo ocultarse, y ya anoche-
cido entró en Beni-bu-Ifrur, alojándose 
en casa de un kabi leño que le trató 
muy bien, dándole abundante comida. 
Á la mañana siguiente lo acompañó 
a Beni-Sidel, y allí se dió á conocer 
como hermano del intérprete de Sam-
mar, siendo acogido con igua! solicitud. 
En Beni-Sidel le proporcionaron un 
mulo para ir a Beni-Sicar, a c o m p a ñ á n -
dole un moro y su madre hasta Zoco 
el Had. Aquellos kabileños, más hu-
manos que los oíros, le dieron leche y 
huevos, y le trataron con cariño. En el 
zoco fué curado y de allí pasó al hos-
pital Doker. 
* ' •' • 
* * 
El sargento Sánchez Gonzálaz , apa-
renta menos edad de la que tiene. Sus 
ojos son vivos, despejada la frente, 
barbi lampiño, de tez morena y mediana 
estatura; se expresa bien y arde en de-
seos de restablecerse para volver a su 
compañía y seguir combatiendo. Pro-
diga elogios a su capitán Maroto, y a! 
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CRIAD A ¥üESTEOS MIJOS FUERTES 
Para ello no hay como que lus críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
C r i a r l o s c o n 
El GLAXO es !a mejor leche de vaca apropiada ai es tómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que n^cen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con GLAXO, y ella misma conservará y aun aumen-
tará su ¡eche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de GLAXO. Tanto el niño como la madre, si 
también toma el GLAXO, notan rápidamente ios efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN GLAXO, CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL GLAXO ES ADMIRABLE COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclosivos para España, Gitiraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrii 
de la sexta compañía , Ronce de León, 
que murió a su lado, como asimismo al 
aiférez Romero. 
Al caer prisionero no creyó volver a 
la plaza. Las zozobras, las crueldades, 
fatigas y torturas que padeciera, han 
tenido término. Confiaba en su sereni-
dad, y sobre todo ' en el conocimiento 
de la lengua del pais, y no en balde, 
pues han sido su tabla de salvación. 
Le felicitamos, y asimismo a la fa-
milia, que en aquellos instantes rodeaba 
el lecho del sér querido, al que lloraron 
por muerto y se encuentra ya camino 
de franca convalecencia.> 
Además de cuanto dejamos mani-
festado, durante el vía - crucis , de 
nuestro valiente paisano hay actos de 
sublime heroísmo, humanitarios y de 
astucia, que él, esclavo siempre de su 
excesiva modestia no ha autorizado a 
nuestro corresponsal para que se pu-
bliquen. 
Hasta el día 15 de Septiembre, que 
a petición propia fué dado de alta, per-
maneció en el hospital Docker, curán-
dose de sus heridas, incorporándose a 
la 1.a compañía de la comandancia de 
Ingenieros a que ha sido destinado con 
motivo de la reorganización de la 
misma en la que continúa prestando 
servicio, habiendo cooperado el día 2 
del actual a la toma de la posición de 
Taxuda y el día 7 a la de la meseta de 
Irgueman, formando parte de la colum-
na Neila. * • 
Grat ís ima e inmensa es la satisfacción 
de EL SOL DE ANTEQUERA con poder 
informar a sus amables lectores, en las 
presentes circunstancias de los actos 
realizados por un hijo de esta ciudad 
que tantos y tantos héroes e hijos ¡lus-
tres, ha dadoVnuestra España. 
Al hacer públicos los actos de subli-
me abnegación y hero ísmo de ¡nuestro 
paisano don José Sánchez González, 
que honra a los suyos y a esta tierra 
que le vió nacer, interesamos de nuestro 
Alcalde como representante de la ciu-
dad, que en, la primera sesión que 
celebre este Excmo. Ayuntamiento, pro-
ponga se dirija un mensaje de felicita-
ción al Excmo. Sr. Alto Comisaiio, para 
que llegue a conocimiento del interesa-
do y se acuerde además, el homenaje 
que crean debe hacer esta ciudad a 
nuestro paisano; como así mismo pedir 
que se le otorgue la recompensa a que 
se ha hecho acreedor por su comporta-
miento como buen soldado español; 
siguiendo el ejemplo de otras pobla-
ciones, que honrando a sus hijos, se 
honran así mismas. 
Un manojo de flores tempraneras, cuyo 
exquisito aroma corre parejas con la 
fragancia de sus pétalos, quiso ejercer 
su benéfica influencia cerca de los sol-
dados hospitalizados, y que llegara 
también el perfume de sus gracias, al 
soldado antequerano que lucha en 
Africa. 
Las cabeci ías de esas lindas mucha-
chas tan buenas como bellas, que se 
llaman Mercedes y Angeles Forés , Añi-
la Rienda, Pepita Berdún, Pura Nava-
rro, Paula y Carmela Atanet y Dolores 
Montero, empezaron a idear proyectos 
que al fin condensaron en la idea de la 
rifa de un cojín, cuyos elementos ellas 
adquirieron, en t regándolos para la con-
fección, en las delicadas manos de la 
religiosa dominica madre Manuela, 
bien seguras de que la belleza hermo-
sura, gracia y distinción que bajos los 
hábi tos de la virtuosa religiosa pugnan 
por manifestarse, se habían de reflejar 
en cuanto de sus manos saliera, como 
encantan y cautivan a los católicos 
oyentes, los delicados arpegios de su 
privilegiada garganta. 
La pintura del cojín, fué encomenda-
da al artista antequerano D. José Ro-
mero, las papeletas se hicieron también 
gratuitamente por los señores Ruiz y 
Castilla González; y la Cruz Roja, esa 
admuable umi iuc ión d^ caridad y amor 
acogió bajo su protección la idea. 
De los esfuerzos realizados por mis 
niñas como car iñosamente las nombro, 
correspondiendo al ent rañable de pa-
paito que ellas me dan, sólo nuestro 
querido amigo, D. Román de las Heras, 
presidente de la Cruz Roja, y éste mo-
desto emborranador de cuartillas, que 
a todas partes las hemos a c o m p a ñ a d o , 
podremos testificar. De la caridad ante-
querana no hay que hablar. Basta decir, 
que se han recaudado en pocos días en 
papeletas de a real, setecientas veinti-
cinco pesetas. 
Separadas de ellas las cien pesetas 
para el fondo social de la Cruz Roja, y 
las doscientas para el Aguinaldo del 
Soldado antequerano en Africa,el resto, 
impottame cuatrocientas veinticinco, 
fué destinado a obsequiar a los solda-
dos hospitalizados; y el miércoles últ i-
mo fué e l día señalado para ello. 
En dicho día, a la terminación del 
almuerzo, las mencionadas jóvenes , 
acompañadas del presidente y capellán 
de la Cruz Roja, D. Román de las He-
ras y D. Pedro Pozo, ejecutores de los 
acuerdos, obsequiaron a todos los sol-
dados con un paquete de seis cigarros 
puros y una caja de cerillas a cada uno. 
Para la Junta de damas, que recibió 
y a tendió car iñosamente a las jóvenes 
donantes, también hubo un donativo 
importante: ciento veintisiete metros 
de muselina y treinta y seis rarnisetas 
de invierno, cedido ai precio de factura, 
por la Casa Berdún. 
Los soldados agradecieron mucho el 
valioso donativo hecho por las jóvenes, 
que con su presencia y obras contribuían 
a su feliz bienestar en esta humanitaria 
ciudad; y los presentes, gozamos un 
rato, viendo como no existe incompati-
bilidad alguna entre Marte y Venus. 
* 
* « 
El cojín rifado, a que nos referimos 
en nuestras notas anteriores, ha corres-
pondido a doña Concha Burgos, de 
Cuadra, y ya ha sido entregado a la 
expresada señora . 
* * 
Por el dueño de! Salón Rodas, don 
Luis Leria, le han sido entregadas a la 
señora presidenta de la Junta de damas, 
la cantidad de trescientas noventa y 
cinco pesetas, sesenta céntimos, pro-
ducto integro de la función de cine del 
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miércoles; toda vez que todos contri-
buyeron a ella gratuitamente y no hubo 




El jueves 17 salieron para Melilia, 
dados de alta a incorporarse a sus res-
pectivos cuerpos, los soldados, Juan 
García Ruiz, del Regimiento de la Prin-
cesa, núm. 4; Joaquín Ferrer Todoii , 
del Regimiento de Extremadura, núme-
ro 15, y Juan Pozo Barranco, del Regi-
miento de España, núm. 46, siendo ob-
sequiados según costumbre. 
* * 
El último domingo, asistieron a la 
función de cine ios soldados que podian 
hacerlo, a juicio del médico Director, 
señor Valero. 
Los palcos que ocuparon, fueron 
donados por D. José Vergata Mistrot, 
que tan excelentes servicios viene pres-
tando grafuitamente en el Hospital, 
como practicante; y que no conforme 
con el esfuerzo personal que reaüzr., 
quiso hacer ese obsequio a los sol-
dados. 
Es digno de alabanza el esfuerzo que 
realizan en favor de los soldados hospi-
talizados algunos peluqueros de ésta, 
entre ellos D. Juan Torres, dueño de 
Ja peluquería de la calle de la Tercia, 
que gratuitamente prestan servicio sc-
manalmente a cuantos soldados les re-
quieren para ello. 
MARIO 
¿ Los más modernos cueilos 
de fina piel? 
C A S A B E R D U N 
En Fuente Piedra 
Dos muertos y más d® veinte in-
toxicados 
El 15 del actual se recibió enaste 
Juzgado de instrucción, un oficio del 
Juez municipal de Fuente Piedra, dando 
cuenta de que habla gran número de 
enfermos graves en dicha villa, a con-
secuencia de haber comido chorizos y 
morcillas en malas condiciones, anun-
ciando además que algunos de ¡os en-
fermos se encontraban ¿en estado a g ó -
nico. 
En su vista, el digno Juez de instruc-
ción D. Ramón Gascón , acompañado 
de! actuario D. Antonio Baudel, se per-
sonó en el inmediato pueblo para pro-
ceder a las diligencias currespondieníes . 
Según nuestras noticias, es verdade-
ramente grande el pánico que existe en 
todo el vecindario, por el temor de ha-
ber sido víctimas inconscientes de d i -
cha enfermedad. 
Parece existe en Fuente Piedra una 
tienda de comestibles propiedad de 
Carmen Ruiz García, conocida por 
«Carmen Candiles<, la cual se dedica 
también a la matanza de cerdos, con-
feccionando en su propia casa chori-
zos y morcillas, que expende al público. 
A mediados de Octubre último co-
menzaron las matanzas y Carmen com-
pró cerdob a diferentes personas; ani-
males que al parecer estaban buenos, 
y a los pocos días de poner a la venta 
los embutidos, se sintieron repentina-
mente enfermas cuantas personas los 
habían comido. 
Se cita el caso de una taberna donde 
se reunieron ocho o diez individuos a 
tomar unas copasy compraron un kilo 
de chorizos, viéndose atacados al día 
siguiente por la enfermedad. 
Casi lodos los enfermos hicieron al 
principio su vida ordinaria, hasta que a 
los quince o veinte días vino la agrava-
ción a ta! extremo, de que el mismo día 
que llegó el Juzgado, fallecieron la jo -
ven Dolores González Torres y Fran-
cisco Gómez Padilla. 
Hay casas donde están atacados de 
la enfermedad—que ya se ha descu-
bierto es la triquinosis,—todos tos i n -
dividuos de ¡a familia; y el número total 
de atacados pasan de veinte. 
Se ha practicado la auptosia de los 
desgraciados que fallecieton el dia 15, 
habiéndose enviado al Laboratorio de 
Medicina lega! de Sevilla, para su aná-
lisis, algunos trozos de las visceras de 
los cadáveres . Ei juez se incautó de los 
pocos embutidos que quedaban en la 
tienda, pues desgraciadamente casi es-
taban agotadas las existencias, por la 
buena fama de que allí goza eí citado 
establecimiento. 
Según parece, el Juzgado acordó la 
detención de Carmen Ruiz García, y no 
habrá encontrado seguramenie grandes 
cargos contra ella, cuando quedó en 
libertad al dia siguiente. 
Tenemos entendido que en Fuente 
Piedra no existe inspección facultativa 
de carnes, y ya han recogido los ve-
cinos el fruto de esa falta de precau-
ción. Sirva ello de ejemplo a todos. 
Consultorio moderno 
de Medicina y Ciryjía 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo txtirm di los hospitales do Madrid ¡f parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia, 
enfermedades nerviosas: dolores ar t i -
culares y musculares, parál is is , baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
G E N E R A L RIOS, 21 
¿Los mejores cortes para 
abrigo? 
C A S A B E R D U N 
Por los hijos de Antequera 
P R O X i m O FESTIVAL 
Se halla casi ultimado el atrayente 
programa, que a benehcio de los sol-
dados hijos de Antequera que se en-
cuentran en Africa, ha de tener lugar 
en el Salón Rodas de esta ciudad, pro-
bablemente en los primeros días de! 
mes próximo, no dándose fecha con 
toda seguridad por depender de ciertos 
encargos que se esperan y que acaso 
podrían retardar el homenaje muy 
breves días. 
A las muchas facilidades que la Co-
misión viene encontrando en el logro 
de tan patriótico festival y para el 
más completo éxito del mismo, hay 
que sumar hoy, el ofrecimiento hecho 
por todo el comercio de la localidad, 
brindando cuanta ropa se necesite para 
el vestuario o trajes de los niños; este 
rasgo es altamente plausible, viniendo 
a confirmar una vez más, que no son 
precisos grandes requerimientos cerca 
de tales elementos, para contar con su 
desinteresado concurso, cuand.o lo re-
clama una obra local y tan elevada como 
esta. 
Las obras que en el n ú m e r o anterior 
de este semanario, se indicaban habrían 
de ponerse en escena, son la bonita 
zarzuela titulada «La Corr ía de Toros» 
y la no menos aplaudida «Día de Re-
yes». La primera, por haber sido ya en 
otra ocasión representada por la mayoría 
de ios niños que la interpretan y en 
la que hacen notables creaciones, pues 
cada uno de los actores se halla com-
penetrado admirablemente de su papel, 
unido esto a los muchos ensayos veri-
ficados ahora, hace asegurar, que ha de 
agradar extremadamente al público, 
pues aparte del argumento moral bien 
tramado, como simpático de ella, han si-
do dominados todos los números baila-
bles,cantables y músicales, donde han de 
dejar oírse muy afinadas y bonitas vo-
ces, tanto en los solos, de canto, como 
en coros, etc.; de la otra zarzuelita, que 
nada tendrá que envidiar a la indicada, 
todos los elogios serán merecidos, pues 
adaptándose por su carácter al infantil 
de los que en ella han de intervenir, 
saben dibujarla perfectamente. 
Las composiciones que han de can-
tarse en coro, con bellos efectos de pre-
sentación, tanto en el decorado como 
vesturio, instrumental de orquesta, etc.; 
seguramente han de dar una nota de 
profunda emoción aquella noche, dada 
la índole y sentimiento de la misma, así 
como los graciosos y caprichosos nú-
meros de varietés que se preparan. 
Los precios que habrán de fijarse, 
atendido tan sugestivo programa y 
teniendo en cuenta el fin tan noble y 
patriótico de la función, serán de 30 pe-
setas, las plateas; 4, la butaca; 2, la silla; 
1.25, el paraíso, y 0.60, la entrada ge-
neral. 
Por hoy, sólo añadiremos, que la 
tiesta, a juzgar oor el pedido de locali-
dades que hay hecho, pues las plateas, 
se hallan vendidas totalmente, así como 
gran n ú m e r o de butacas, ha de respon-
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der en cuanto a la tributación que se 
obtenga para proporcionar a los infor-
tunados soldados, paisanos nuestros, un 
modesto recuerdo que les sirva de 
aliento en las penalidades de la campaña. 
En nuestro n ú m e r o próximo daremos 
detalles más concretos del inmediato 
festival, asi como en los programas de 
mano -que se están confeccionando y 
que han de repartirse profusamente, 
para que no quede una familia anteque-
rana que deje de asistir con su presencia 
y con su óbo lo al homenaje de cariño y 
afectuoso recuerdo que se prepara, al 
soldado antequei ano . 
¿Los chales m á s baratos? 
C A S A B E R D U N 
7 M O T I C I ñ 5 : 
VIAJEROS 
Procedente dcMel i l la y de paso para 
Granada, donde marcha a sufrir una 
operación quirúrgica, hemos saludado 
en ésta, a nuestro paisano el tenitnte 
de Borbón, D. José Casaus. 
También de regreso de Madrid, don-
de fueron a sufrir exámenes y de paso 
para Africa, hemos saludado a los jóve-
venes D. Francisco y Luis Astorga,-hi-
jos de nuestro amigo el comandante, 
señor Astorga. 
Procedente de Granada y para asun-
tos de su negocio de curtición de pieles 
al cromo, se encuentra en ésta e! com-
petente químico, D. José Higueras. 
De Madrid, y para atender a sus ne-
gocios agrícolas e industriales, se en-
cuentra en ésta nuestro querido amigu 
don Manuel Cernuda Moscardó . 
MEJORIA 
La ha experimentado en su dolencia, 
la sithpática señorita Rosario Borrego, 
hija del industrial de ésta, D . Antonio 
Borrego. 
N A T A L I C I O 
Felizmente ha dado a luz una niña, la 
esposa de nuestro amigo, D. Bernardo 
Laude Bouderé . 
LETRAS DE L U T O 
En el convento de la Victoria, ha 
fallecido la religiosa Sor Mercedes 
González Camacho, de 58 años de edad, 
natural de Sanlucar de Barrameda. 
EN CAPUCHINOS 
El próximo domingo 27 a las tres y 
media de la tarde, se celebrará Junta 
general de Terciarios, a la que deben 
asistir todos los hermanos y hermanas 
de la Orden, para tratar de asuntos 
referentes a la misma. 
ANIVERSARIO 
En el tercer aniversario de la muerte 
de la virtuosa señora doña Remedios 
Casaus, ocurrida el 26 de Noviembre 
de 1918, su viudo, madre política, her-
manos y demás parientes ruegan a sus 
amigos la dediquen una oración. 
Todas las misas que se celebren el 
día 26 del actual de 7 a 9 de la mañana, 
en la Iglesia de San Agustín, serán apli-
cadas en sufragio por el eterno descan-
so de su alma. 
LOS A L C O H O L I C O S 
En la madrugada del día 7, fueron 
detenidos y puestos a disposición del 
Juzgado, José Barruecos Ocaña y José 
Ruiz Rubio, (a) Moro, porque en com-
pleto estado de embriaguez vociferaban 
bárbaramente en calle Cantareros. 
M U L T A 
Por la Alcaldía, ha sido impuesta una 
multa a José Salado Gómez , por expen-
der un cuarto kilo de pescado, con 30 
gramos menos de peso. 
A L J U Z G A D O 
Manuel García Fernández, habitante 
en calle San Miguel, 13, por no admitir 
reclutas alojados y contestar en formas 
incorrectas a los requerimientos de los 
guardias, para que los admitiera. 
H A L L A Z G O 
En el pabellón de la Comandancia 
militar, que habita el capitán Sr. de los 
Ríos, se encuentra a disposición de 
quien acredite ser su dueño , un cuello 
de plumas, encontrado en la vía pública. 
Pásese por E L S I 6 L 0 XX a com-
prar el almanaque Bailly Bailliere, 
antes que se vendan todos; 
o la Agenda de bufete, o de bolsillo 
para 1922. 
La calle de Campaneros 
A l f i n , fué arreglado, no el pavimentó 
de esta calle, si no el urinario de calle 
Vestuario. 
Los vecinos de calle Campaneros pre-
guntamos ¿por qué ese gran empeño en 
no querer arreglar dicha calle, cuando 
su paso es imposible y a más, un charco 
de inmundo cieno lo invade todo? 
SI se reparan alariamente algunas 
calles, es señal que hay dinero para ello, 
y a estos sufridos vecinos, no se les 
atiende, tal vez por ser justa su queja. 
Quisiéramos saber, quien es el que 
tiene gran empeño en este tan censurable 
abandono, pata darle las gracias. 
Los vecinos sin padrino. 
¿Quiere V. colocar su 
dinero al 70 por 100? 
Es un bonito negocio, aunque usted 
lo crea inverosímil. 
Nada más cierto, ni nada más fácil. 
¿En qué va usted a emplear su dinero 
que le produzca ese interés? ¿Casas, en 
estos tiempos bolcheviques? ¿Papel del 
Estado? Nada. 
Este nuevo negocio no tiene ningún 
riesgo, aunque se desaten todos los ca-
taclismos juntos. Es, además, un nego-
cio que usted lo interviene totalmente. 
No hay que sonreír incrédulamente. 
Desde el más humilde al mayor po-
tentado, desde la princesa altiva hasta 
la que pesca en ruin barca, según dice 
«Don Juan Tenor io» , todos pueden rea-
lizar este negocio.. 
¿Cómo? 
Pues verá. Compre todo cuanto ne-
cesite en CASA BERDÚN. 
Los efectos propios de la estación los 
encontrará usted allí a precios increí-
bles. Trajes, abrigos, pellizas, capas, 
gamuzas, franelas, lanas, pieles... 
Comprar en CASA BERDÚN a los pre-
cios que ésta vende, es colocar su di-
nero al 70 por 100. 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez, y 
asisten los concejales, señores Romero 
García, Rojas Pérez, Alvarez Luque, 
López Gómez, Pérez García, Burgos 
García, Ramos Gaitero, Gallardo del 
Pozo, Cámara González, García Ber-
doy y Tapia Aragón. 
A C T A Y CUENTAS. 
El secretario señor Gálvez, leyó el 
acta de la sesión anterior que fué apro-
bada. También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
OBRAS 
Se accede a la solicitud de D. Ma-
nuel Pozo García, que pide autorización 
para hacer obras en la fachada de una 
casa de su propiedad, en la calle M e -
didores. 
EL ASUNTO VALLES. 
La presidencia ordena se dé lectura 
de un escrito del señor Vallés al que 
acompañan determinados documentos 
justificativos del derecho que pretende, 
y el señor García Berdoy dice, que la 
comisión en el acto de la' visita al lugar 
donde se realizan las obras, vió docu-
mentos y examinó datos, que justifican 
el derecho del señor Vallés, por lo que 
solicita se levante la suspensión de la 
obra, sin perjuicio de que pasen los 
citados documentos a las Comisiones. 
La presidencia pregunta si se aprue-
ba así y el señor Ramos Gaitero, sol i-
cita se lean el escrito y documentos. 
(Se da lectura al escrito, a unos í i tu - ' 
los de propiedad y a un certificado del 
perito aparejador, señor Burgos.) 
El señor Ramos Gaitero dice, que 
pueden pasar a la Comisión Jurídica; 
pero que no olviden los interesados en 
este asunto que hay una ley de aguas, 
que impide edificar en la línea de la 
misma. 
) 
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El señor García Berdoy dice, que los 
metros de superficie que marcan la 
propiedad titular del señor Valles, vie-
nen bien con la parte ocupada y linea 
de edificación, segúu certificado del 
Perito aparejador. 
El señor Rojas Pérez dice, que esa 
ley de aguas a que se refiere el señor 
Ramos Gaitero, es aplicable a los ríos 
y no a los cauces de acequias. 
El señor Cámara González dice, que 
es asunto que compete a ¡a Comisión 
Jurídica; y en virtud de la unanimidad 
de pareceres, excepto el seños Ramos 
Gaitero, se acordó que pase a la Comi-
sión Jurídica, y que el señor Valles siga 
las obras bajo su responsabilidad y 
ateniéndose a lo que se informe. 
El señor Rojas Pérez, hace presente 
el ofrecimienlo hecho por el señor Va-
llés a la Comisión, de consentir sobre 
la edificación proyectada, el apoyo de 
cobertizo que libre a las lavaderas de 
las inclemencias del tiempo, e interesa 
que el Ayuntamiento aprovechándolo 
construya cuanto antes el cobertizo. 
DE LUZ. 
Se da lectura del informe de la Co-
misión Jurídica en el asunto de la luz, 
en virtud del cu^l resulta, que el Ayun-
tamiento no es competente para inter-
venir en contratos privados entre Em-
presas y consumidores, pudiendo acudir 
éstos a los tribunales ordinarios en de-
manda de sus derechos. 
El señor Gallardo del Pozo, pide 
quede sobre la mesa para la próxima 
sesión, y que se le facilite copia del 
expresado informe, y asi se acuerda. 
CESE Y N O M B R A M I E N T O . 
La presidencia da cuenta del cese 
voluntario del temporero municipal,don 
Carlos Pérez de Luna y nombrando para 
sustituirle, a D. Diego Quirós, ap robán-
dose lo hecho por la Alcaldía. 
SUBASTAS. 
También se dió cuenta de haber que-
dado desiertas dos subastas de arbitrios 
municipales, acordándose cobrarlas 
por administracción y designar para 
ello a D. Juan Ortega, con el 10 por 
100 de premio de cobranza. 
GRACIAS. 
El señor Cámara González, da las 
gracias a la presidencia por haber aten-
dido su requerimiento respecto al arre-
glo del urinario de la calle Vestuario. 
(Ya saben los vecinos de da calle 
Campaneros, al santo a quien tienen 
que encomendarse.) 
LUZ PARA T E L É F O N O S . 
El señor García Berdoy, solicita de 
sus compañeros , se conceda a las ofi-
tinas de teléfonos urbanos, próximas a 
inaugurarse, cinco luces; el señor Rojas 
Pérez dice, que de cuantas bujías; y se 
acuerda conceder la instalación y con-
sumo de cinco luces, con un máximo de 
cien bujías repartidas entre las cinco. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
E L T R O Q U E L 
del comerciante para hacer mone-
da, sin que sea perseguido por el 
Gobierno, es: E L VENDER B ARATO 
Así lo dice Facundo: 
que va todo el mundo a L _ A 
R I I M D E L M U N D O , a 
dejarse las perras en un segundo. 
¡Alerta... Suena e! cañón! 
AZUCAR POLVO, 1.65 kilo 
AZUCAR P. ANTEQUERA, 1.70 kilo 
Cafés tostados de 7 y 8 ptas. 
Cafés crudos de 4, 5 y 6 ptas. 
Leche condensada La Lechera, 1.65 lata 
Harina lacteada, NESTLÉ 2.45 lata 
Chocolate de 5 reales, a 1.10 libra 
Chocolate de 6 reales.; a 1.30 libra 
Manteca GIL, lata de 4 libras 8.90 
C o ñ a c monopolio, 5 ptas. botella 
C o ñ a c 3 cepas, 7 pesetas 
Higos de Lepe, a peseta kilo 
Arroz Rayo, 0.75 kilo 
Arroz blanco Centella, a 0.80 
Arroz Bomba selecto a 1.40 
Habichuelas Relámpago, a peseta 
Habichuelas Truenos gordos, a 1.10 
Garbanzos para agua a peseta. 
Garbanzos idem 1.a a 0,80. 
Habas finas a peseta. 
Lentejas finas a 0.80 
B A C A L A O Labrador, a 2 50 kilo 
Pimienta 1.a, grano, a 5 pesetas 
Canela fina, a 9 pesetas 
Cominos grano, a 2.50 
Matalauga pura, a 3 péselas 
Pimiento molido 1.a, a 4 pesetas 
Pimiento especias, a 3.50 
The verde o negro, a 7 pesetas 
Ajonjolí, a 3.20 
Papel Paraguas, 4.15 caja 
Idem Bicicleta, 4.15 
Idem Automóvil , a 4.25 
Papel confitero, 3.50 resma 
Papel mantequero, a 7 
Papel mantecados, a 14 pesetas 
Papel estracilla chico a 1.40 resma, 
lem ídem, la bala, 13 pesetas 
Papel estracilla grande a 1.90 resma. 
Idem ídem, la bala, 18 pesetas 
Mariposas carta 0.50 docena. 
Betún O, a 0.90 docena 
Crema eclipse, a 1.50 docena 
Sal molida a 0.15 kilo 
* * 
Los paquetes de sal de mesa 
de 0.30 a 0.20 y los de 0.20 a 0.10 
¡Esto es realizar! 
jNos vamos al Tercio! 
* * 
Tomate al natural y en pasta 
Pimientos morrones 
Alcachofas Guisantes 
Melocotones - Salmón 
Galletas Estrella - Galletas Marie 
Para los soldados heridos 
Suma anterior 20 317.40 
Círculo Liberal 250.— 
Colegio de San Felipe Neri y de 
Nuestra Señora del Loreto 42.15 
Varios soldadas del l.c batallón 
de Careliano 25.— 
Señores Sucesores d e j . Borrego 
Quintana, mensualmente 15.— 
D. José Estrada y Estrada, de 
Málaga,diputado a Cortes por 
Ronda 100.— 
Sra. Condesa de Vado-Glorioso 100.— 
D. Miguel Artacho 5.— 
> Francisco Nieblas Martín 2.— 
» Francisco Pena 0.50 
» Francisco Sánchez 1.— 
» José Macias Sánchez 1.— 
» Antonio Pavón 1.— 
> Francisco Cordón Jiménez 2.— 
> Miguel Pérez 3.— 
D.a Antonia Lanzas 0.15 
» Remedios Delgado 0.10 
» Carmen Muñoz 0-25 
D, Juan Lázaro 0.25 
D.a Carmen Pérez 0.25 
> Ana Páez Valencia 0.15 
» Consuelo Gallardo 0.10 
» Socorro Rodríguez 0.10 
> Trinidad Guerrero 0.25 
D. Miguel Viilalón 0.10 
» Antonio Pérez 0.10 
» Francisco García 0.25 
- Trinidad López 0.30 
> Manuel Lebrón 0.50 
D.a Carmen Ruiz 0.10 
» Concepción Soto 0.50 
Sr^. Viuda de Vegas 2.— 
D. Antonio Machuca 1.— 
» Francisco Moreno 0.50 
D.a Luisa González 0.25 
> Ana García 2.50 
» Francisca Fuentes 0.15 
> Carmen Navarro 0.25 
» Magdalena Roldán 1.— 
» Remedios Varo 0.50 
> Remedios de la Vega 0.50 
» Teresa Moreno 3.— 
> Carmen Galindo 0.50 
» María Sánchez 0.25 
> Carmen González 0.25 
» Socorro Rincón 1.— 
> Francisca Romero 0.25 
> Ana Pérez 0.10 
> Carmen Torres 0.25 
» Remedios Reyes 0.50 
> Carmelina Carrera 0.50 
» Dolores Casado 0.25 
* Trinidad Corrales 0.50 
» Leocadia González 1.— 
Gregorio Campaña 0.30 
José García 1.— 
Rafael Campos 1.— 
D 
Suma y sigue 20.887.80 
D O N A T I V O S EN ESPECIES 
Don Joaquín Muñoz González, una 
saca de harina. 
Don Miguel Adalid, 2 arrobas de 
vino. 
Don José Carreira, 4 arrobas de bata-
tas y arroba y medio de vino. 
Casa Domeg y Compañía , de Jerez, 
24 botellas de vino. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 21.—Sres.'Hijos de don José Ace-
do, por sus padres. 
Iglesia de la? Descalzas 
Días 22, 23 y 24.—Doña Carmen Agui-
rre de Uribe, por sus difuntos. 
Iglesia de San Agustín 
Día 25.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 26.—Don José del Pozo Herrera, 
por su esposa doña Remedios Ca-
saus. 
Día 27.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
T I N T E R O S 
d e c r i s t a l y de? m e t a l 
De venta en la librería «El Siglo XX»U 
Los aficionados 
a !a pesca 
Un grupo de aficionados a este sport 
pequeño por el número, grande por ei 
entusiasmo y fé con que trabajan por 
ei mayor desarrollo de esta higiénica y 
mora! distración, merecen hoy las ma-
yores alabanzas por la perseverancia 
y celo con que vienen persiguiendo ei 
destierro del incalificable procedimien-
to de la pesca con dinamita. 
Aún hiriendo ia modestia de esos 
buenos aficionados que se llaman 
don Rafael Aguilera Sánchez. D. Fran-
cisco Pabón González , D. Antonio 
Casaus Almagro, D. José Delgado y 
algunos otros que en estos momentos 
no recordamos, y que marchan en la 
vanguardia de esa campaña, en favor 
de que la cuenca pesquera de nuestro 
río, no pierda la importancia que siem-
pre ha tenido, no podemos sustraernos 
a citar sus nombres, porque su labor es 
merecedora de ello, y porque alrededor 
de ellos deben agruparse todos los bue-
nos aficionados antequeranos. 
Es una verdadera lástima, que te-
niendo tan cerca de Antequera, un río 
cuyas aguas son inmejorables para la 
cría del balbo o picón, de la boga, del 
bordallo y la anguila, que ofrecen c ó -
moda, higiénica y moral distracción a 
muchos aficionados, se destruya esa 
riqueza, por unos cuantos ambiciosos, 
que val iéndose de la dinamita, descas-
tan los criaderos y dejan estéril un río 
tan fecundo en pescado, como es el 
Guadalhorce. 
Dichos aficionados, en su brillante 
campaña, han conseguido que la Alcai-
día publique un bando recordando el 
cumplimiento de los preceptos legales 
que regulan la pesca, y prohiben el 
empleo de cañizos y dinamita, bando 
que han repartido a su costa por todas 
las fincas de la ribera, cuyos dueños 
han firmado el enterado, excepto alguno 
a quien no convenga el hscerio, y que 
por hoy callamos; costean también un 
guarda, que desde «El Pontón» hasta 
la «Peña», vigila el rio; y cuentan con 
la valiosa cooperación del capitán de 
la Guardia civi l , jefe de las fuerzas de 
estos términos, quien ha' dado ó rde -
nes severísimas a sus subordinados, 
para que extremen el celo en este ser-
vicio. 
Piensan también estos entusiastas 
aficionados, echar en el rio semilla de 
trucha al objeto de que se propague 
esta clase de pescado, y con este mo-
tivo, celebrar la Fiesta del Pez, a la que 
invitarían a una comisión de niños de 
las escuelas, para inculcar en ellos, la 
afición a este saludable sport, que tal 
vez mañana les aparte del vicio. 
Vean pues los aficionados antequera-
nos, si la labor que viene realizando ese 
pequeño grupo de paisanos, es mere-
cedora de aplausos y de ayuda, y agrú-
pense a su lado, cuantos sientan esa 
afición. Es además, una labor benefi-
ciosa para todos, y que todos debemos 
aplaudir. 
Por eso nosotros, somos ios prime-
ros en no regatearle ei aplauso. 
ü e viernes a viernes 
Movimiento de p o b l a c i ó n en la semana. 
Los que nacen 
Josefa Rodríguez García, Antonio 
Frías Pineda, José de ia Cruz Hidalgo, 
Ana Gutiérrez Navarrete, Rosario Agui -
lera Ruiz, Diego Gómez Hidalgo.: Vic-
toria Laude Al va rez, Miguel Mellado 
Rosal, Antonio Matas Viiialón, Encar-
nación Tobar ías de la Cruz, Miguel 
Gutiérrez Roa, Bernardo Porras Agui -
lera, Manuel González Sánchez, Anto-
nio Pérez Sánchez, Diego Rabaneda 
Cantalejo, Joaquina Vázquez .Cuenca, 
José España García . 
Varones, 11.-—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Dolores Duran Gallardo, 70 años ; 
Manuel Palma Palacios, 70 años ; Sor 
Mercedes González Camacho, 58 años ; 
Justo Morales Velasco, 13 días; Caye-
tana Sánchez Cañero , 46 años ; Josefa 
Hidalgo Casco, 53 años ; Antonia Cora-
do Arrabal, 81 años ; José Hidalgo Gon-
zález, 25 años . 
Varones, 3.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones . . . 




Los que se casan 
Manuel López González , con Fran-
cisca Rodríguez Vegas. 
— — — — — — r - i r m i M i i i i i i i i B i n n M i i ^ i j i i 
A N Ú N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su clientela. 
LIBROS nuevos 
Semanalmenle recibe las ú l t i m a s noveda-
des publicadas la l ibrer ía s E l Siglo X X » . 
M i vida en la niñez, por Máximo 
Gorki, (memorias au tob iográ -
ficas) 6.— 
Las dos Riberas, novela gpor M . 
• Maycan 5.— 
El sindicalismo revolucionario, A n -
tología, por Georges Sorel 4.— 
La querida del principe Juan, por 
W i l l y 4.50 
EL LOCO AMOR, novela de la trá-
gica pasión y muerte de dos 
amantes, abrasados en la misma 
llama que Tristán é Isso; por 
Ramón M . Tenveiro 2.— 
El tonelero de Nuremberg, novela 
universal, por Hoffmann 1.— 
Si se llama V. Antonia... (!o que re-
vela su escritura, etc. 0.30 
Si se llama V. Carlos... (lo que re-
vela su escritura, etc. 0.30 
Si se llama V. Juan... (lo que re-
vela su escritura, etc. 0.30 
LA RISA ROJA, novelas por Leo-
: A n i d a s Andreiev 4.-— 
Los cantos de Maldoror, por el 
Conde de Lautréarnont 4.— 
Santa María Magdalena, n o v e l a 
por René Emery, ( traducción 
de Feüpe Trigo) 4.— 
P e q u e ñ o s poemas en prosa, por 
Carlos Baudelaire 1.— 
La cultura física, para la mujer; gím-
t í l i í a s i á ; consejos; principios y 
«trucos» 1.50 
Aventuras pe un viajero: novela 
para todos, po r Washington 
írving I — 
Un camarada más, novela de pe-
queñas aventuras sentimenta-
r r i e s , por C. Rivas Cherif 2.— 
El 2.° libro de las mujeres: Safo, 
Friné y otras seductoras, por 
E. Gómez Carrillo 4.50 
Editorial CñLLejfl 
Abri l melancólico; de Obras com-
pletas de Martínez Sierra 5.— 
Amanecer: Las golondrinas: El ideal; 
(comedia en tres actos; drama 
lírico en tres actos y comedia 
en un acto, respectivamente, de 
Martínez Sierra 4.50 
El poema del trabajo; Flores de 
escarcha; Diálogos fantásticos; 
de Obras completas del mismo 4.50 
La casa de la Primavera; del mismo 5.— 
Kodak romántico; del mismo autor 5.— 
Sol de la tarde; del mismo autor 5.— 
La primera juventud; por Pierre 
Lot i 5.— 
La úlcera gástrica, por el doctor 
José González Campo 4. — 
El capitán de la «Djumna», por 
Salgari; dos tomos a 1,25 
Los pescadores de «Trepang», por 
Salgari; dos tomos a 1.25 
Lorenzaccio; por A. Musset; d ibu-
dos de Barajas 4.— 
I'.'cina 8.3 L L S O L D E A N T L Q U t R A 
E t GRAN TESORO LITERARIO • 
D E L A S CINCO RA&AS • • 
QUE PUEBIAN L A TIERRA. • 






SE P l J ^ £ ^ N ^ « N T E NtlMEROS M E N S U A L E S 
V E N T A DE V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
P I D A S E E N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
E N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A O A V D A 
COMPAÑÍA ANÓNIMA C A L P E 
M A D R I D . SAN M A T E O 13 B A U C E L O N A . C O N S E J O OE C I E N T O 4 Í 6 
¡ u n í a s 
e s c n -
P a p e i e r a s d e c o r c h o 
stilográllcas; lapiceros; s< 
banías cristal y metal; reglas filo metal; 
cyadradiiios; carpetas hule y chupón. 
T I N T 9 
Sama : Sesorhelos s Ville de París 
FABRICÍTDE ABONOS MIHERALES 
IMPORTACION DiBECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. |¡ N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Sul fa to y c lo ru ro de potasa. ¡| Sul fa to de h i e r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Aduf re . || Superfosjato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor ta l i zas y M a i ^ . 
O S É ) O - A R C Í A B E n D O Y . - J L n t e c r u e r a . 
Representantes en los prineipo'es puntos de A n d a l u c í a . 
Contratista de obras de 
O E M S K T O ARMADO 
rrabñjo5 hioráuíicAS 
Presuput^ó¿ 
• de la ¥ega9 1 
so zrj 
P « O 
ir-S Cí 





























P A R A GRAMÓFONO 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de ios sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
ice de ¥ 
movida por electricidad 
DE 
Rodríguez Hermanos 
1.25 los 60 kilos 
